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El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, no-experimental, cuyo 
objetivo es determinar la relación entre el liderazgo situacional y el compromiso 
organizacional desde la perspectiva de los trabajadores del área de ventas de la 
empresa Sirlek Food, san Juan de Lurigancho-2016. Se utilizaron fundamentos de 
Hersey, P. y Blanchard, K., y las teorías del compromiso organizacional de Allen y 
Meyer. La población estuvo conformada por 30 colaboradores que trabajan 
actualmente en la empresa, como se tuvo una población pequeña, se utilizó el censo. 
Los datos recolectados fueron procesados y analizados empleando el software 
versión 21. El recojo de información fue a través de una encuesta que consistió en 40 
preguntas que contenían preguntas referidas a las dimensiones propuestas, las 
cuales fueron aplicadas a una de las áreas que es el área de ventas de la empresa; 
una vez culminada la recolección de los datos, se procedió con el análisis mediante 
la estadística descriptiva. Se concluye que existe relación entre el liderazgo 
situacional y el compromiso organizacional desde la perspectiva del área de ventas 
de los trabajadores de la Empresa Sirlek Food, situación que queda demostrada con 
la prueba estadística Rho de Spearman que nos dio un coeficiente de correlación de 


















This research is quantitative, pre-experimental, aimed at determining the relationship 
between situational leadership and organizational commitment from the perspective 
of the workers in the sales area of the company Sirlek Food, San Juan de 
Lurigancho-2016. We used the foundations of Hersey, P. and Blanchard, K., and the 
organizational commitment theories of Allen and Meyer. The population was made up 
of 30 employees who currently work in the company, as they had a small population, 
the census was used. The collected data were processed and analyzed using 
software version 21. The information collection was through a survey that consisted of 
40 questions that contained questions referring to the proposed dimensions, which 
were applied to one of the areas that is the area Sales of the company; After 
completing the data collection, we proceeded with the analysis using descriptive 
statistics. We conclude that there is a relationship between situational leadership and 
organizational commitment from the perspective of the sales area of the Sirlek Food 
Company, a situation that is demonstrated by the Spearman Rho statistical test, 
which gave us a correlation coefficient of 0.678, With a Sig (Bilateral) of 0.000. 
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